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Компетентностный подход, за-ложенный в государственном 
образовательном стандарте третьего 
поколения предполагает наличие у 
выпускника технического вуза раз-
нообразных компетенций, среди ко-
торых и те, которые основаны на 
компетентности в общении. Послед-
няя выступает основой компетенций, 
обеспечивающих готовность работать 
в команде, осуществлять управленче-
скую деятельность и т.п. Компетенции 
в общении во многом определяют не 
только профессионализм выпускника, 
но и его готовность к конструктивно-
му взаимодействию с обществом.
Актуальность исследования ком-
петентности студентов в общении 
обусловлена тем, что в технических 
вузах происходит сокращение и вы-
мывание предметов психологического 
цикла из ученых планов, а преподава-
ние коротких психологических курсов 
не позволяет обеспечить практическое 
владение навыками эффективного об-
щения, а значит, сформировать необ-
ходимые компетенции.
Исследовательская программа 
включила в себя следующие методи-
ки: «Социальный интеллект» (Дж.
Гилфорд, М.Салливэн); диагностика 
перцептивно-интерактивной ком-
петентности (модифицированный 
вариант Н. П. Фетискина); диагно-
стика эмоциональных барьеров в 
межличностном общении В.В.Бойко; 
принятие других (Шкала Фейя); диа-
гностика коммуникативного контроля 
(Шнайдер М.), диагностика макиавел-
лизма (Мак-шкала).В исследовании 
участвовало 148 студентов 2-4 курсов, 
обучающихся на различных специаль-
ностях НИУ ИТМО.
Средние показатели по отдельным 
cубтестам методики Дж.Гилфорда со-
ставили: «Истории с завершением»6,9 
баллов(3 стена) – средний уровень; 
«Группы экспрессии» – 5 баллов (2 
стена) – уровень ниже среднего; «Вер-
бальная экспрессия» – 5,4 баллов (2,5 
стена) – уровень ниже среднего; «Исто-
рии с дополнением» – 5 баллов (3 сте-
на) – средний уровень. Эти данные по-
казывают, что значительное количество 
респондентов могут затрудняться в про-
гнозировании последствий поведения, 
неверно представляя себе результаты 
своих действий или поступков других 
людей. Низкая чувствительность к вер-
бальной и невербальной экспрессии 
существенно снижает способность по-
нимать других. Респонденты не всег-
да правильно распознают различные 
смыслы, могут делать неуместные или 
несвоевременные высказывания. По-
казатели по четвертому субтесту пред-
ставлены средним уровнем и свидетель-
ствуют о том, что респонденты умеют 
путем логических умозаключений до-
страивать недостающие звенья в цепи 
этих взаимодействий, а также способны 
адекватно отражать цели, намерения 
участников общения. Интегративный 
показатель социального интеллекта со-
ставил 19,3 балла(2 стена), что оцени-
вается как уровень ниже среднего. Это 
означает, что трудности респондентов 
данной группы в понимании и про-
гнозировании поведения людей, могут 
усложнять их взаимоотношения и сни-
жать возможности социальной адапта-
ции.
Диагностика перцептивно-инте-
рактивной компетентности (модифи-
цированный вариант Н. П. Фетиски-
на) показала, что респонденты харак-
теризуются средним уровнем состав-
ляющих ее характеристик.
Самый низкий показатель отмечен 
по шкале «взаимовлияние»(13,2 бал-
ла), т.е. у респондентов недостаточно 
развиты саморефлексия, самокоррек-
ция, желание учитывать мнение дру-
гого представителя группы. В то же 
время, самый высокий балл респон-
денты показали по шкале «социальная 
автономность»(21,7 балл). То есть, 
респонденты склонны абсолютизиро-
вать значимость личностной позиции 
в совместной деятельности (или в со-
вместных действиях). Низкие показа-
тели по способности учитывать мне-
ние других, саморефлексии, самокор-
рекции вкупе с абсолютизацией соци-
альной автономии может приводить 
к обособленности в учебной группе, 
конфликтам, ухудшать социально-
психологический климат в группах, а 
впоследствии в трудовом коллективе и 
социальных отношениях.
Отмеченное неблагоприятное со-
четание двух показателей усиливается 
крайне низким показателем принятия 
других (Шкала Фейя) (16,5 балла).
Диагностика эмоциональных ба-
рьеров в межличностном общении 
В.В.Бойко показала, что у большин-
ства респондентов плохо управля-
емые, неуместные или негативные 
эмоции осложняют взаимодействие 
с партнерами по общению. Средний 
показатель составил 13,9 баллов, что 
интерпретируется как очень высокий 
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№ Шкала Характеристика
Кол-во 
бал
лов
Уровень
1 Взаимо-
познание
степень адекватности оценки личностных особенностей 
партнеров по взаимодействию
18,5 ср
2 Взаимо-
понимание
уровень конфликтности в группе, выраженность общих интересов, 
умение понять точку зрения оппонента, другого человека
17,2 ср
3 Взаимо-
влияние
степень значимости мнения, поступков других представителей группы, 
самокоррекция, саморефлексия
13,2 ср
4 Социальная 
автономность
значимость личностной позиции в совместных действиях и организации 
или участии в совместной деятельности
21,7 в
5 Социальная 
адаптивность
благополучность взаимоотношений, удовлетворенность своим положением в группе, 
гибкость поведения, контактность внутри коллектива и с внешним окружением.
17 ср
6 Социальная 
активность
направленность социальной ориентации, ведущие мотивы взаимодействия с 
окружающими, эффективность совместной деятельности
17,9 ср
уровень наличия эмоциональных про-
блем.
Отмечается у студентов также 
печальная примета нашего времени – 
выраженность нежелания сближаться 
с людьми на эмоциональной основе. 
Средний балл показателя комму-
никативного контроля (по методике 
ШнайдераМ.) составил 7,4, что соот-
ветствует нижней границе высокого 
уровня. Этот показатель нуждается 
в дальнейшем исследовании, по-
скольку находится в противоречии с 
данными предыдущих методик. Воз-
можно, он отражает социальную же-
лательность, проявленную респон-
дентами. Еще одним объяснением 
может быть наличие у респондентов 
противоречий: между недостаточ-
ным уровнем коммуникативно-пер-
цептивной компетентности и жела-
нием и/или необходимостью контро-
лировать себя во взаимодействии с 
партнерами по общению; между по-
ниманием необходимости контроля 
и операциональной неготовностью 
его реализовать. Противоречие меж-
ду психологической неготовностью 
принимать партнера по общению 
и попыткой осуществить самокон-
троль, препятствующий реализации 
спонтанных реакций приводит к воз-
никновению психологического на-
пряжения, эмоциональной неустой-
чивости, внутриличностных кон-
фликтов, недовольства/неудовлет-
воренности собой, нервных срывов. 
Отсутствие попыток осуществления 
самоконтроля при непринятии дру-
гих и абсолютизации собственной 
позиции приводит к межличност-
ному конфликту. Таким образом, 
коммуникативный контроль при не-
достаточном уровне коммуникатив-
но-перцептивной компетентности в 
целом неизбежно приводит к возник-
новению у них внутриличностных 
или межличностных конфликтов.
Показатели, полученные по ме-
тодике макиавеллизма (Мак-шкала), 
характеризуют человека с точки зре-
ния склонности к манипуляциям в 
общении. Средний балл составил 64 
(ниже среднего). Этот показатель сви-
детельствует об отсутствии у респон-
дентов склонности к манипуляциям и, 
в тоже время, выступает косвенным 
доказательством недостаточной сфор-
мированности у них операциональ-
ных умений в общении. То есть, еще 
раз подтверждает невысокий уровень 
коммуникативно-перцептивной ком-
петентности.
В связи с нехваткой времени на 
отработку на предметах психоло-
гического цикла навыков общения 
(коммуникации, интеракции, соци-
альной перцепции) в университете 
идет поиск путей их развития во вне-
учебной и социальной деятельности. 
Помимо тренинговой, клубной и 
др. форм работы, активно развива-
ется студенческое самоуправление, 
деятельность студентов в области 
социального проектирования. Так, 
например, например, социальный 
проект «Bon Тоn в вузе или правила 
хорошего тона для студентов» по-
священ повышению культуры взаи-
модействия студентов и преподава-
телей, повышению их компетенции 
в общении. Участвуя в проектах, 
студенты получают возможность 
увидеть деловое взаимодействие в 
вузе глазами противоположной сто-
роны, освоить психологию общения 
и деловой этикет на практике. Уме-
ние достигать взаимопонимание, вы-
сокий уровень культуры общения у 
участников закладывают полезную 
основу для успешной реализации бу-
дущей профессиональной деятель-
ности и общественных отношений.
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